Prospek pingat: badminton, terjun sandaran utama negara cemerlang di Tokyo by Muhammad Zain, Azlan & Fauzi, Ferzalfie
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"Kamisudah dimaklumleall meftteri alean ada
pei-tambahan iura.atih se.e"as ini. ladi ia
, sesuahl yang dinantikan
Pandelela Rinong
,~>~/umlahjurulatih t~rjun
dari China 'akan ditambah
IIAlUAN METRO
FOTO: OSMAN ADNAN, HASRIYASYAH SABUDIN & MOHO FAOLI HAMZAH
Bakatbaru mampu cipta kejayaan
•. Badminton, te'1an sandciran, atama negara 'cemerlang, ditokyo
~: Ratu terjun negara
.Pandelela Rinong (gCimoor) ,
y.akin skuad terjunnegara se-
ttritkin menin~t selepas ke-
jay-aan membawa pulangpe-
rak dart 01iinpik lUO;
, Ia perak pertama PandeIeia
selepas meralh gangs~ dalam
acara 10 meter platfoi"qIin-:
dtyidu di Olinipik LOndon,
empat tahim lalu, ' _
"Kami sui:lan dimakIumkan
mentert akanada pertamba _ AM negora dari kiri Amsyar, HiIfi/i MCII)SOi,'Ng Yon Vee dan Dhabitah diberi sambutan meriah di Kompleks Sunga Raya.
han jurulatih selepas ini'Jadi
ia sesuatu yang dirtantikan. '
e "Malah sudah ada bakat ba-
rit hadir di Rio seperti Nur
Dhabitah Sabri dan Loh Zhia-
Yi.' Kami perIu bekerj~ keras
tiritukmenghadapi Tokyo,!"
- kata penerjimdari Sarawak-nu.~~. ' ,,'"
'PandeIeia yang :'pcrpasa-'
ngan berscuna" Cheong, ,un
Hoong menghad4hlWt'perak
untuk, negaramenef1lsilO "
meter piatfortnSeirama. ' ;
"P,e~siapail _ kami "fi4ak
senipUrna. ~ baJ;lYak ber:-
tukar pasaDgan selaiiisediRit
kecederaan selain' aksi tidak
, konsisten .. : ,.
~,:'Kamigembira dap,at me- ' AHU keluarga ~ bcJdtlJinton ~egu
r~ peraj{ di' sebalik s.em~ negara, Tan~WeeKiang tidoIc ketinggalan
kesukaran ltu.' " _', , menyambuHcepillarigan wira i1egara
"Saya berharap kami, tidak 'y~g beraksi ci ,OIimpilc.
berdepanterlaIu bOffiYak~a - ~,' :/
Salah apabiliJ.meialruIGutper- ,
'ke,l1 . 0 nanti, ~ tam':' ,
-k'-OOJthy,.il;'
Zhuliang kita akan, melantik
Iebih ramai jurulatih dariChi - '
na," katanya' daIam sidarig
, media semaIam.
,Jelasnya, jumlah penerjun
pelapis juga akan ditambah,
dengan dua pusat latlhan ber-'B adminton dan terjun beza di Beijing dan. Kuala
dijangka terus menjadi Lumpur., '
sandaranutama koJl-' "Saya juga yakin Azizul'::'
tinjen Malaysia meraih pingat )1asni Awang akan'terus aktif
di Sukan Olimpik Tokyo ~ acarakeirin dan ~~~~~:::::~::::.-:.~. __ •• I2020~, menjelanglbkyo 2020 namun
Menteri Belia dan Sukan, kitajugaharusmenambahbi-' men~apat kejayaan ' di
KhairyJamaluddinAbuBakar langanpelapis~ yang~u Olimpik tapi apa yang di---
(gambar) berkata, badminton membantu menyumbangpi- harapkan a,cara olahraga
,akan menjadi sandMan ter~ ngat. " danrenang ~an menyerla~
besat: di Tokyo, manakala ter- "Memanah, di Sukan Asia" bukan Sukan
jun berpotensitinggi meraih t1an SEA kerana itu untuk, ,
sekurang-kurangnya dua pi- pelapis. '
,rma,t berbanding Ollinpik
London dan Rio apabila
satu pingat diraih.
"Kita hanya perIu meman~~
,tapkan mutu'saingan dengan',
negara lain kerana bukan <':::J~YtifulbJ.lg
China, malah waJdI Eropab
serta negara' Asia lain juga
menunjukkan peningkatan
. dalamacara terjun
"Saya sudah bercakap de-
ngan. ketua jurulatih, Yang
AzIan Muhammad za., ..
FerzaIfle Ftiuzi '; ( ,
sukan@hmetro,c;:omniy
Lim Chee Wei, " kata
Kh.ury.
Ditanya mengenai penca-
paian'atara renang dan olah- .
raga, beliau berkata IndekS
Petunjuk Prestasi (KPI) da-'
lam tlua acara berkenaan ha-
rusbermula dengan cemer-
lang di Sukan,Asia .
. "Setakat ini mereka tidak
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arena
,Zhuliang , '
tekadbantu
terjun raih
emas Tokyo
London, empat tahun lalu,
Bagaimanapun beliau tidak
mampu menjanjikan emas
kepadaskuad negara'kerana
.sedar dominasiChina yang'
sukar dipecahkan.
. "Kita perlu berusaba de-
ngan Iebih keras, tidak hanya
boleh bercakap untuk mer~
emas. ,
"Semua negara mahu me-:
newaskan dan' mengatasi
China namun mereka sangat
kuat. Bayangkan pada usia 14
atau 15'tahU)1, ,penerjun
mereka sudah ber-
gelar juara ke-
. bangsaan dan
antarabang -
. sa," jelas-:,:
nya. . +
Bagcu- ,
manapun
beliau
menjeIas-
kan Malay-
sia mempu-
, ,nyai masa de-
pan .cerab kera-
na mempunyai pe-
nerjun atlet. .'
"Kita seharusnya memena-
ngi lelJih d¢pada satu pin~t
di Rio namun berlaku ke-
silapan tidak diin~," kata-
nya.
5epaDg: Ketua jurulatih ter-
jun negara Yang Zhullang
(gamoor) menyuarakan ke-
azaman untuk terus "mem-
,bantu negara memburu ke-.
jayaan di O.limpik .Tokyo,
empat tahun lagi. '
Walaupun kon-
,traJrnya berak-
hir.'tabun de-
, pan pengen-'
'dati dari Chi-
na itu me-
ngesahkan
akan bersa-
maskuadne-
gara.
"Kontrak di-
sambung setiap
, dua tabun dan ba-
kal berakhir selepas
,Sukan SEA tabun depan.
"Namun saya bersedia' ke-
kal dan mengendalikan skuad
negara," katanya yang mem-
bantu skuad terjun meraih
pingat 'perak ,di Rio selepas
Khairy harap YSD
sambung tajaan
, ~ Yayasan Sime Darby bagi dirinya sebagai wakil
.(YSD) diharapkan mampu tunggal Asia bersaing di fi~
, meneruskan' tajaan ,·Jrepada' na!. Saya bangga dengan apa
skuad trek negara. yang dicapainya," jelasnya.
IM;,en;t;e;rl~Be;lia;.~dan~~';Sukan_:' ;.:~:: penajaan ,Azizul
II dan Fatehah Mustapa dati
YSD untuk Olimpik Rio ber-
, akhir bulan ini.
Bagaimanapun ysi>' dira-
,hamkan masih belum me-
ngadakan perbincangan ber- ,
hubung penajaap.itu. . .
MaIahketua jurulcitih ne - "
gara John, .Beasl~ dijangka
,membentangkan peranca-'
"~~~l~tg:;J~lgDaQJ~~ pi..;' . ngannya membabitkan ,masa'
, deptpl skuad trek berbasikal
negara, bulan depan. '
